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La finalidad de la presente investigación fue determinar el  Conocimiento de la Ley 
de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos de las segundas 
especialidades de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa 
María , Arequipa 2019.  
La metodología utilizada en el estudio fue el diseño descriptivo, el tipo de 
investigación fue de corte Transversal, Prospectivo y Cuantitativo. El instrumento 
fue un cuestionario con 19 preguntas de opción múltiple sobre Conocimiento de la 
Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú, el cuestionario contiene 6 
dimensiones de evaluación: Conocimiento de la profesión del Cirujano Dentista, de 
las Funciones, de los Derechos y Obligaciones, de la Carrera Odontológica, 
Conocimiento de Modalidades de trabajo y Conocimiento de los Niveles de carrera. 
Se realizó un cuestionario de 19 preguntas a los alumnos de las segundas 
especialidades de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa 
María cuya muestra fue: 55 alumnos de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilar, 15 alumnos de la especialidad de Odontopediatría, 24 alumnos de la 
especialidad de Periodoncia e Implantología y 23 alumnos de la especialidad de 
Rehabilitación Oral. Haciendo un total de 117 alumnos encuestados los cuales 
cumplieron con los criterios de inclusión. 
Los datos recopilados fueron ingresados en el programa Excel, para poder 
establecer el total de respuestas correctas e incorrectas. Posteriormente los datos 
fueron analizados y procesados en el programa Excel y estadísticamente en un 
software SPSS versión 23, para poder determinar por medio de porcentajes el  
Conocimiento de los alumnos de segunda especialidad, el cual fue dividido en 3 
niveles: bueno, regular y deficiente  
Los resultados obtenidos del 100% (117) de alumnos encuestados, da a conocer 
que el 53.0% tiene un conocimiento “regular“ de la normatividad vigente de la Ley 
de Trabajo del Cirujano Dentista, donde el 45.3% presenta un nivel de conocimiento 
“deficiente” y el 1.7% tiene un nivel de conocimiento “bueno”.  
Dando como conclusión que el 53.0.0% de los alumnos de segunda especialidad de 
la Facultad de Odontología de la UCSM, poseen un “regular”  conocimiento la Ley de 
Trabajo del Cirujano Dentista  
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The purpose of this research was to determine the Knowledge of the Labor Law of 
the Dental Surgeon of Peru in students of the second specialties of the Faculty of 
Dentistry of the Catholic University of Santa María, Arequipa 2019. 
The methodology used in the study was the descriptive design, the type of research 
was Transversal, Prospective and Quantitative. The instrument was a questionnaire 
with 19 multiple-choice questions about Knowledge of the Labor Law of the Dental 
Surgeon of Peru, the questionnaire contains 6 evaluation dimensions: Knowledge 
of the profession of the Dental Surgeon, of the Functions, of the Rights and 
Obligations, of the Dental Career, Knowledge of Work Modalities and Knowledge of 
the Career Levels. 
A questionnaire of 19 questions was made to the students of the second specialties 
of the Faculty of Dentistry of the Catholic University of Santa María whose sample 
was: 55 students of the specialty of Orthodontics and Maxillary Orthopedics, 15 
students of the specialty of Pediatric Dentistry, 24 students of the specialty of 
Periodontics and Implantology and 23 students of the specialty of Oral 
Rehabilitation. Making a total of 117 students surveyed who met the inclusion 
criteria. 
The data collected was entered into the Excel program, in order to establish the total 
of correct and incorrect answers. Subsequently, the data were analyzed and 
processed in the Excel program and statistically in a SPSS version 23 software, in 
order to determine the knowledge of the second specialty students by percentages, 
which was divided into 3 levels: good, regular and deficient. 
The results obtained from 100% (117) of surveyed students, show that 53.0% have 
a "regular" knowledge of the current regulations of the Labor Law of the Dental 
Surgeon, where 45.3% have a "poor" level of knowledge ”And 1.7% have a“ good 
”level of knowledge. 
Giving as conclusion that 53.0.0% of the students of second specialty of the Faculty 
of Dentistry of the UCSM, have a "regular" knowledge of the Labor Law of the Dental 
Surgeon 




En nuestro país, la odontología es considerada como una profesión médica la cual 
se basa en un conjunto de conocimientos que nos permiten emitir juicios y tomar 
decisiones correctas que contribuyen con el estado de salud buco dental y hasta el 
sistémico de la persona como individuo y como ente colectivo dentro de la sociedad. 
Sin embargo, la situación actual por la cual atraviesa la profesión en el campo 
hospitalario, exige la reflexión y análisis del rol que cumple el odontólogo dentro del 
sistema de salud y la actitud que debe adoptar al brindar la atención al paciente. 
Es conocido el hecho de que muchas veces, el odontólogo es extraño  a la 
administración de hospitales lo cual lo aísla en la toma de decisiones y con ello 
también, se disminuye la posibilidad de ejercer cargos directivos en distintas 
instituciones. 
De esta manera y según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista Nº 27878 
promulgada el 13 de diciembre de 2002 indica que, el Cirujano Dentista como 
profesional de la Ciencia de la Salud presta sus servicios en forma científica, técnica 
y sistemática en los procesos de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud bucal, mediante la interacción de la persona, la familia y 
la comunidad, considerando a cada una de ellas dentro del contexto sociocultural 
económico, ambiental en los que se desenvuelven con el propósito de contribuir a 
elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población en general. Conforme 
a ello las modalidades de trabajo del Cirujano Dentista según el Reglamento de la 
Ley de Trabajo del Cirujano Dentista , son las siguientes: asistencial y preventivo 
promocional, estomatológico legal, administrativo, docente, de investigación y el de 
producción intelectual (1). 
 La labor del Cirujano Dentista es reconocida como la práctica estomatológica 
regulado como el acto estomatológico. El odontólogo como profesional de la salud 
debe tener discernimiento no solo del sistema estomatognático, sino que también 
de las normativas legales que regulan su ejercicio de la profesión. 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar  
el  Conocimiento que tienen los Cirujanos Dentistas sobre la Ley de Trabajo  
vigente, y así, poder contar con un informe real y documentado, acerca del 
conocimiento normativo-legal con el que cuentan actualmente los Cirujanos 
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Dentistas en nuestra facultad ( segundas especialidades ), y en base a ello buscar 
instaurar nuevas estrategias con la finalidad de intensificar y acrecentar sus 
conocimientos en la normatividad establecida por el Colegio Odontológico para  
desempeñar un adecuado papel  profesional en bien de la sociedad. 
Por lo manifestado, la presente investigación pretende obtener datos acerca del 
Conocimiento de La Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, además de dar a conocer 
a los profesionales ,  la disposición que regula su ejercicio profesional, sus derechos  
obligaciones y funciones ; de esta manera evitar problemas de tipo legal y a su vez 
la violación de los derechos del profesional por desconocimiento de esta normativa 
que se rige en nuestro país. 
El presente estudio consta de 3 capítulos: 
1er Capitulo:  Planteamiento Teórico  
  Problema de la investigación  
  Marco teórico  
  Reglamento de la ley N° 27878 – ley de trabajo del cirujano dentista  
  Análisis de los antecedentes  
  Hipótesis  
2do Capitulo: Planteamiento Operacional  
  Técnicas, instrumentos y materiales de verificación  
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  
1.1. Determinación del problema  
Cada  vez se entiende  mejor que para el correcto ejercicio de la profesión 
odontológica, se precisan dos grupos de conocimientos: en primer lugar, los 
estrictamente profesionales que son de carácter científico y técnico, los 
cuales  se enseñan a lo largo de las distintas  asignaturas del plan curricular 
de estudios , y en segundo lugar, un conjunto de  saberes  que pertenecen  a 
otras áreas, pero de aplicación inmediata en el ejercicio de la Odontología . 
Este  segundo grupo  de conocimientos  corresponden  a las rama del 
derecho sanitario,  así como las normas administrativas y deontológicas 
fundamentales para el ejercicio  profesional, de una parte, se le exige que 
responda de sus actos y, de otra, encuentra dificultades para  entender  el 
marco cada vez  más reglamentista en que aquellos   se desarrollan. 
Actualmente nadie está libre de estar incluido en un proceso legal y más aun 
con la profesión odontológica en la cual se ve involucrada la salud integral 
del paciente; es por eso que es importante  que el profesional odonto-
estomatólogo sepa sus derechos ,deberes , funciones  obligaciones, normas, 
códigos y las leyes que regulan el ejercicio de su profesión. 
Por lo expuesto , la presente investigación pretende obtener datos acerca 
del Conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, además de dar 
a conocer a los profesionales y futuros profesionales, sobre la disposición 
que regula su correcto ejercicio profesional, de esta manera evitar problemas 
de tipo legal y a su vez la violación de los derechos del profesional por 
desconocimiento de esta normativa que se rige en nuestro país. 
Gracias a la información que ofrecerá la presente investigación , serán 
beneficiados  los odontólogos y  alumnos de las facultad de Odontología , en 
función a los resultados obtenidos se establecerán estrategias las cuales  
buscarán incrementar el conocimiento sobre el tema. 
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1.2. Enunciado del problema 
“Conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista en los alumnos de 
las segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, 
Arequipa 2019.” 
1.3. Descripción del problema. 
1.3.1. Área de conocimiento  
- Área General: Ciencias de la salud  
- Área Específica: Odontología 
- Especialidad: Odontología Legal y deontología 
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1.3.3. Interrogantes Básicas  
A. ¿Cuál es el Conocimiento en cuanto a la profesión del Cirujano Dentista 
según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos de las 
segundas especialidades? 
B. ¿Cuál es el Conocimiento en cuanto a las funciones del Cirujano Dentista 
según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos de las 
segundas especialidades? 
C. ¿Cuál es de Conocimiento en cuanto a los derechos y obligaciones del 
Cirujano Dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en 
alumnos de las segundas especialidades? 
D. ¿Cuál es el Conocimiento en cuanto a la carrera odontológica del Cirujano 
Dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos 
de las segundas especialidades? 
E. ¿Cuál es el  Conocimiento en cuanto a las modalidades de trabajo del 
Cirujano Dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en 
alumnos de las segundas especialidades? 
F. ¿Cuál es el Conocimiento en cuanto a los niveles de carrera del Cirujano 
Dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos 




1.3.4. Taxonomía de la investigación  
 
1.4. Justificación  
La investigación justifica ser investigada por diferentes razones: 
a) Actualidad 
La ley de Trabajo  del Cirujano Dentista que actualmente se encuentra en 
vigencia fue promulgada el 13 de diciembre de 2002 y siendo este el 
documento más importante de normas que regulan el ejercicio profesional 
en los Cirujanos Dentistas. Es de suma importancia que el Cirujano 
Dentista se encuentre en constante actualización ,  ya que por 
desconocimiento podría infringir en alguno de los estatutos de dicha 
normativa , y presentar asuntos legales a posterior . 
b) Utilidad 
La presente investigación es importante y de mucha utilidad ya que dará 
a conocer el  Conocimiento que poseen los Cirujanos Dentistas de nuestra 
ciudad, sobre la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista y de esta manera se 
podrá aportar una base de datos para futuras investigaciones 
relacionadas al tema legal. 
c) Relevancia científica 
Por medio de este presente  trabajo de investigación se va a determinar 
el  Conocimiento que tienen algunos egresados de la Facultad de 
Odontología, respecto a la normativa vigente de la Ley de Trabajo del 







































Prospectivo Transversal Descriptivo Campo Descriptivo 
prospectivo 
  Descriptivo 
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la finalidad  de difundir y propagar este tema y su importancia en los 
cirujanos dentistas. 
d) Originalidad 
Se han encontrado trabajos de investigación , pero ninguno en el 
departamento de Arequipa y tampoco en  ninguna universidad de la 
localidad que cuenten con facultades de odontología, por lo que esta 
investigación es un tema totalmente innovador  en nuestro medio. 
e) Viabilidad 
La presente investigación es bastante viable ya que se ha predicho la 
disponibilidad de las unidades de estudio, presupuesto, tiempo y 
bibliografía; Así como también la gran utilidad de sus resultados y la forma 
de contribución al mejor progreso en cuanto a la formación profesional .  
f) Interés personal 
Es de interés personal, para mi desarrollo profesional, por ser un campo 
abierto a la investigación y por ser este trabajo requisito para la obtención 
del grado profesional, y de esta manera, yo deseo contribuir con las líneas 
de investigación de la Facultad de Odontología al realizar esta 
investigación en nuestro departamento, con alumnos de la segunda 
especialidad de nuestra facultad. 
Este trabajo de investigación además de satisfacer la motivación 
personal al realizar un estudio en el área legal, también se lograra  una 






1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 
Precisar cuál es el conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista 
en los alumnos de las segundas especialidades de la facultad de odontología  
de la UCSM, Arequipa 2019. 
1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICOS: 
A Conocer el conocimiento en cuanto a la profesión del Cirujano 
Dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú 
en alumnos de las diferentes especialidades de la facultad de 
odontología de las UCSM, 2019. 
B Establecer el conocimiento en cuanto a las funciones del cirujano 
dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú 
en alumnos de las diferentes especialidades de la facultad de 
odontología de las UCSM, 2019. 
C Identificar el conocimiento en cuanto a los derechos y 
obligaciones del cirujano dentista según la Ley de Trabajo del 
Cirujano Dentista del Perú en alumnos de las diferentes 
especialidades de la facultad de odontología de las UCSM, 2019. 
D Determinar el conocimiento en cuanto a la carrera odontológica 
del cirujano dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista del Perú en alumnos de las diferentes especialidades 
de la facultad de odontología de las UCSM, 2019. 
E Conocer el conocimiento en cuanto a las modalidades de trabajo 
del cirujano dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista del Perú en alumnos de las diferentes especialidades 
de la facultad de odontología de las UCSM, 2019. 
F Establecer el conocimiento en cuanto a los niveles de carrera del 
cirujano dentista según la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista 
del en alumnos de las diferentes especialidades de la facultad de 




2. MARCO TEORICO 
2.1. Estomatología  Legal y Forense.  
Al  relacionar la odontología  con el derecho surge  una nueva  área de 
saber, la  odontología legal, a la que  se define como el estudio  de la 
odontología  en sus  relaciones  con el derecho. 
La  relación  entre  odontología y derecho puede establecer en dos sentidos 
distintos: en  primer   lugar, mediante la aplicación  del derecho en 
la  asistencia o cuidados odontológicos , es decir, la práctica de la 
odontología  conforme  a derecho, o siguiendo las prescripciones de la ley, 
lo que constituye la odontología legal profesional también llamada  por 
algunos jurisprudencia dental u odontología legal, y, en segundo lugar,  ala 
inversa, mediante la aplicación de los  conocimientos  odontológicos con la 
finalidad de resolver determinados  problemas que plantean al derecho, lo 
que constituye la odontología forense o judicial también llamada 
odontología  médico legal. 
De lo  anterior expresado, lo que ha alcanzado mayor aceptación es la de 
odontología legal y la de odontología forense , que representan, 
respectivamente, las dos diferentes formas de  relacionar la odontología con 
el derecho . La  denominación odontología  legal, según se desprende de lo 
anterior, tiene dos acepciones: una, conjunto de saberes que surge  al 
relacionar  la odontología y el derecho, y otra, el ejercicio de la odontología 
conforme a derecho, acepción esta última que nosotros  seguimos  y que 
además es la oficialmente admitida, según se desprende de la lectura  del 
texto  legal mediante  el cual se introducen estas  enseñanzas en nuestras 
universidades. 
La mejor forma de tener unos conceptos claros de lo que se entiende 
por  odontología legal y por   odontología forense es  conocer el 
contenido  de cada  una. 
Veámoslo  por separado. 
Al posponer la palabra  legal a la de odontología. Quiere significar 
odontología de acuerdo con el derecho o conforme al derecho, es decir 
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ejercicio odontológico o asistencia odontológica según las distintas normas 
legales que se ocupan del que hacer de esta profesión. 
En el ejercicio  de la profesión de odontólogo estas normas legales han sido 
muy escasa a lo largo de su recorrido histórico desde  que aquella alcanzó 
una base científica. Durante mucho tiempo se consideró que dicho ejercicio 
debía quedar al libre  entendimiento   entre profesionales y pacientes. Y 
que  el Estado  no debía intervenir  en estas cuestiones. 
Actualmente , la anterior idea  ha evolucionado  como en el resto de las 
profesiones  sanitarias , por lo que para  el ejercicio   de la odontología  se 
han dictado una serie de  normas legales que delimitan  y ordenan  sus 
distintos campos y modalidades, cuyo conocimiento y significado precisos 
son imprescindibles para  actuar correctamente desde  los puntos de vista 
organizativo, ético económico, laboral, etc. La  odontología legal supone el 
conocimiento de las normas legales  antes señaladas  y también  su origen , 
los objetivos  que persiguen, su repercusión en el plano profesional, 
su  estudio comparado, así como su crítica. 
De otra parte, la odontología forense estudia la resolución de problemas 
jurídicos mediante la aplicación de los conocimientos odontológicos. 
Esta  rama cada vez tiene un contenido más amplio en el que se incluyen 
cuestiones planteadas  por el derecho civil,  penal, laboral, etc. Tanto 
codificado como proveniente de otras leyes o normas legales. Los 
conocimientos y técnicas odontológicas que utilizan  para resolver los 
interrogantes antes señalados, o contribuir a su solución, pueden 
provenir  de cualquier parte de los se aplican con igual frecuencia. En la 
mayor parte de los casos se trata de conocimientos de 
traumatología  odontológica , prótesis dental, operatoria dental o ciencias 
básicas en que se fundamenta el saber odontológico (2). 
Dominio de la Odontología Legal 
– Descripción de la profesión de odontólogo y demás profesionales 
relacionados con la salud dental. 
– Funciones y competencias de estos profesionales. 
– Regulación del ejercicio en las distintas formas de dicha profesión. 
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– Regulación del papel del odontólogo en la asistencia sanitaria. 
– Requisitos para el ejercicio lícito de la profesión. 
– Ejercicio lícito de la profesión. 
– Organización corporativa y asociativa. 
– Formación profesional y especialización. 
– Documentos odontológicos (historias clínicas, certificados, etc.) 
– Prescripción y su ordenamiento. 
– Aspectos legales de los materiales odontológicos y de la 
instrumentación. 
– Economía (retribuciones, honorarios, impuestos, etc.) 
– Derechos de los enfermos. 
– Responsabilidad profesional. 
– Códigos deontológicos en odontología. 
– Consentimiento de los pacientes. 
– Aspectos legales de los transplantes e implantes. 
– Secreto profesional en odontología. 
– Investigación (aspectos legales de los ensayos clínicos en la 
odontología.) 
– Riesgos profesionales del odontólogo (2). 
LEGISLACIÓN  
Leyes del COP 
– Ley 15251- «Ley del Colegio Odontológico del Perú» (4 dic 1964) 
– Ley 29016- «Ley que modifica la Ley N° 15251, que crea el Colegio 
Odontológico del Perú» (12 may 2007) 
– Reglamento de la Ley 29016 (23 jun 2008) 
– Ley N° 29016, Ley que modifica, adiciona y deroga diversos artículos 
de la Ley N° 15251, Ley que crea el Colegio Odontológico del 
Perú. (24 de julio de 2011) 
– Ley 30699. Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 15251, Ley que 
crea el Colegio Odontológico del Perú y diversos artículos de la Ley 
N°29016 (18 de diciembre 2017) 
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– Modificatoria del Reglamente de la Ley N° 15251, Ley que crea el 
Colegio Odontológico del Perú, modificada por la Ley N° 29016 y Ley 
N° 29931, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-SA y su 
modificatoria (6 de diciembre de 2013), (3). 
LEYES DEL CIRUJANO DENTISTA 
– Ley 27878 – «Ley de Trabajo del Cirujano Dentista» (26 nov 2002) 
– Reglamento de la Ley 27878 (22 jun 2005) 
– Código de Ética y Deontología  (ago. 2016) 
– Reglamento del Residentado Odontológico (3). 
OTRAS NORMAS 
– Ley 26842 – «Ley General de Salud» (9 jul 1997) 
– Ley 28538 – «Ley Contra el Ejercicio Ilegal de la Profesión» (6 jun 
2005) 
– Ley 23536 – «Ley de los Profesionales de la Salud» (24 dic 1982) 
– Ley 28498 – «Ley de nombramiento de los profesionales no médicos 
cirujanos contratados en el Ministerio de Salud» (14 abr 2005) 
– Ley 16447 – Reconociendo a las profesiones odonto-estomatológica 
y químico farmacéutico como profesionales médicos 
– Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos de Salud 
del Sector Público y Privado 
– R.M. N 1069-2004/MINSA: Provisión Básica de la Salud 
– R.M.N 538-2005 : Plan Nacional de Salud Bucal 
– Resolución Ministerial N° 272-2019/MINSA. Aprobar la NTS 150-
MINSA/2019/DGIESP, Norma Técnica de Salud para el Uso del 
Odontograma, que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. (20 marzo 2019) 
– Procedimientos Administrativos Aprobados para Actividades 
Relacionadas a Servicios de Salud 
– Ley de Procedimiento Administrativo de Personal Ley 27444 (3). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Cirujano dentista 
Profesional de la salud reconocido legalmente está autorizado para 
realizar una actividad asistencial integral que se encarga de la 
preservación, prevención y cuidado de la salud estomatológica (4). 
2.2.2. Ley 
Regla o norma de carácter imperativo dada en un régimen constitucional 
por el poder legislativo. Connota un mandato o prohíbe algo en 
consonancia con la justicia y para un bien común (4). 
2.2.3. Decreto  
Es toda decisión, disposición o mandamiento emanado 
de autoridad superior de un poder u órgano administrativo, en especial 
del jefe de estado. Su contenido puede ser general o individual. El acto 
individual implicara una decisión; el acto general significara 
una disposición (5). 
2.2.4. DL 
Es una norma autorizada por el congreso que permite  al gobierno que 
posea la facultad ´para dictarla , el decreto legislativo se ocupa de una 
materia especifica por un plazo determinado. 
Para que el gobierno pueda emitir un decreto legislativo , el congreso lo 
habilitar  a través de una “ ley de delegación del ejercicio de la potestad 
legislativa “ ( también llamada ley autoritativa). 
El Decreto Legislativo es una norma con rango de ley (5). 
2.2.5. DS 
Es una norma del gobierno central vertical, es de carácter general y 
regula la actividad sectorial o multisectorial (actividades bajo la 
jurisdicción de uno o más ministerios) funcional a nivel nacional. 
Es dictado  por el Poder Ejecutivo , va firmado por el presidente de la 





Está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o 
deseado respecto a una acción o una decisión. Es todo aquello que 
orienta las acciones y normas de conducta honesta, digna y de respeto 
(4). 
2.2.7. Estomatológica 
Hace referencia al aparato estomatognático quien es el conjunto de 
órganos y tejidos que permiten las funciones fisiológicas de: comer, 
hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo todas las 
expresiones faciales, respirar, besar o succionar (4). 
2.2.8. Normativa 
Reglamentos o normas por una institución de carácter legal (4). 
2.2.9. Nivel de conocimiento 
Información adquirida por una persona a través de la experiencia o la 
educación, es el proceso cognitivo que lleva a la comprensión teórica o 
práctica de un objeto o asunto. Es la capacidad individual para realizar 
distinciones o juicios en relación a un contexto (4). 
2.2.10. Reglamento de Ley 
Declaración escrita y unilateral emanada de las autoridades 
administrativa, creadora de reglas de derecho de aplicación general y de 





3. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27878 - LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO 
DENTISTA 
3.1. LEY Nº 27878 LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA 
A. GENERALIDADES 
El comienzo se marcó con la creación del Colegio Odontológico del 
Perú, con la aprobación de la Ley Nº 15251 promulgada el 4 de 
diciembre de 1964; la organización del Colegio Odontológico fue 
gracias a la labor de los siguientes doctores: Ángelo Campo Eguren, 
Guillermo Roose Campos, Sayán Jara y Óscar Serrudo Valdez de 
Peralta. 
Desde entonces el colegio Odontológico del Perú tiene como labor 
guiar amparar el ejercicio del trabajo del Cirujano Dentista, bajo la 
supervisión y regularización de las normas, reglamentos y Leyes. 
Es así que el 13 de diciembre de 2002 se decreta la Ley Nº 27878, Ley 
del Trabajo del cirujano Dentista y el 27 de abril de 2007 se promulga la 
Ley Nº 29016, ley que modifica, adiciona y deroga la ley Nº 15251, Ley 
de creación del Colegio Odontológico del Perú. 
La Ley Nº 27878 “Ley del trabajo del cirujano dentista” fue aprobada 
para hacer frente a la problemática en los índices alarmantes donde se 
observa: para 30’000,000 habitantes peruanos existe 37,000 cirujanos 
dentistas, donde se excede la norma de la Organización Mundial de la 
Salud; generándose la sobreoferta que se agrava más por la cifra de 
25,000 alumnos que estudian en diversas universidades sin una 
planificación futura, sino fuera poco con estas cifras tenemos un 
numero de 80, 000 técnicos dentales trabajando y ofertando servicios. 
Además de la mala distribución de odontólogos en el Perú. 
La oferta de odontólogos en el mercado de salud bucal se distribuye de 
la siguiente manera: 15% ejercen en servicios públicos (MINSA, 
EsSalud, FFAA, FFPP); y el 85% realiza práctica de forma privada, este 
último grupo sin protección Social y fondo de jubilación, pese a la 
existencia del Fondo de Prevención Social del Colegio Profesional, que 
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está en crisis de financiamiento. Otra problemática es el mercado 
globalizado con el surgimiento de las aseguradoras que han ganado 
mucho terreno por el manejo de mercadotecnia, publicidad y marketing 
a la fecha se ha captado más de 2,000,000 de afiliados. 
En cuanto el régimen laboral la Ley Nº 27878, que regula el trabajo del 
cirujano dentista en el dentista en el Perú, ordena la jornada laboral de 
6 horas de trabajo asistencial, no obstante, la mayoría del sector 
privado o contratados con salario, laboran 10 horas y hasta más. En 
consecuencia por la falta de políticas económicas y sociales han 
generado una insatisfacción en los ingresos en los servicios públicos y 
consultorios privados (1). 
Por esta problemática es fundamental tener un conocimiento de la parte 
normativa peruana que regula el ejercicio de la profesión. Por lo cual 
se presenta la ley y su reglamento de ley a continuación: 
B. LEY Nº 27878: LEY DEL TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA 
TITULO I 
DE LA PROFESION DEL CIRUJANO DENTISTA 
Artículo 1º.- Ámbito de la aplicación de la ley 
La presente ley norma el ejercicio profesional del Cirujano Dentista, 
colegiado y habilitado en todas las dependencias del sector público, en 
el sector privado y en el ejercicio liberal de la profesión en cuanto le 
resulte aplicable. De ser el caso, en el sector privado se aplicará la 
norma o condición más beneficiosa al Cirujano Dentista. 
Artículo 2º.- Rol de la profesión de Cirujano Dentista 
El Cirujano Dentista como profesional de la Ciencia de la Salud presta 
sus servicios en forma científica, técnica y sistemática en los procesos 
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 
bucal, mediante la interacción de la persona, la familia y la comunidad, 
considerando a cada una de ellas dentro del contexto sociocultural, 
económico, ambiental en los que se desenvuelven, con el propósito de 




Artículo 3º.- Ámbito de la profesión del Cirujano Dentista 
A los Cirujanos Dentistas les compete el cuidado de la salud del sistema 
estomatognático de las personas dentro del contexto integral de la 
Salud. 
Artículo 4º.- Actividad del Cirujano Dentista 
El trabajo del Cirujano Dentista es reconocido como la practica 
estomatológica que fundamentalmente es el ejercicio del acto 
estomatológico u odontológico, en razón de su grado de complejidad y 
su responsabilidad final, por sus consideraciones éticas, morales y 
legales. Queda establecido que la labor del Cirujano Dentista está 
regulada por la Ley Nº 16447 y la Ley Nº26842, Ley General de Salud 
y sus modificaciones. 
Artículo 5º.- Requisitos para el ejercicio de la profesión 
Para el ejercicio profesional es requisito indispensable el título 
universitario a nombre de la Nación, así como la colegiación conforme 
a lo normado por la Ley Nº 15251, Ley de Creación del Colegio 
Odontológico del Perú, y la Ley Nº 26842, Ley General de Salud (1). 
TITULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS 
Artículo 6º.- Áreas de desarrollo de la carrera 
El ejercicio profesional del Cirujano Dentista se desarrollan en cuatro 
áreas: Asistencial, Administrativa, Docente y de Investigación (1). 
TITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Artículo 7º.- Derechos 
Son derechos de los Cirujanos Dentistas: 
a) La igualdad de trato y oportunidades en los establecimientos en que 
prestan servicios, en relación con las demás profesiones médicas y, 
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en general, respecto de cualquier otra profesión. 
b) Acceder a cargos administrativos compatibles con su formación 
profesional, en igualdad de condiciones en las instituciones de los 
sectores público y privado. 
c) Contar con un ambiente de trabajo adecuado sano y seguro para su 
salud física, mental e integridad personal. 
d) Disponer de los recursos materiales y el equipo necesarios que le 
permitan brindar servicios de calidad. 
e) Percibir una remuneración equitativa y actualizada sobre la base de 
un escalafón salarial proporcional a la jerarquía científica, calidad, 
responsabilidad y condiciones de trabajo que su ejercicio demanda. 
f) Recibir capacitación por parte de la institución donde labora, según 
acuerdo entre las partes y el elaborado por cada una de ellas. 
g) Obtener licencia con goce de haber para el ejercicio de cargos 
internacionales, nacionales, regionales y locales en las entidades 
representativas que derivan de su profesión y cargos públicos por el 
periodo que dure su gestión, conforme a la normativa vigente, 
siempre y cuando hayan sido designados por su institución. 
h) Ejercer el derecho de negociación colectiva quienes pertenezcan al 
régimen de la actividad privada. 
Artículo 8º.- Obligaciones 
Son obligaciones de los Cirujanos Dentistas: 
a) Desarrollar su trabajo profesional de conformidad con las reglas 
científicas y técnicas correspondientes y lo normado por el Código de 
Ética profesional y Deontológico del Colegio Odontológico del Perú. 
b) Conocer y aplicar la Legislación de Salud vigente y las Políticas del 
Sector. 
c) Cumplir las obligaciones y prohibiciones que establecen las normas 
que regulan los regímenes laborales público y privado, según 




DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA 
Artículo 9º.- Grados y títulos 
La profesión odontológica es una carrera universitaria en la cual, al 
término de la acumulación de los créditos correspondientes, la 
Universidad otorgará el grado de Bachiller y el Título de Cirujano 
Dentista. 
Artículo 10º.- Especialidades 
Las especialidades de la Odontología son las que otorga las 
Universidades del país. Los Especialistas se registran en el Colegio 
Odontológico del Perú. 
Artículo 11º.- Estudios de especialización 
El título de especialista se obtiene después de la realización del 
Residentado Estomatológico Universitario. El titulo debe ser otorgado 
a nombre de la Nación. 
Artículo 12º.- Capacitación 
La capacitación profesional es inherente al trabajo del Cirujano 
Dentista, siendo el Estado el mayor promotor. 
Los procesos de capacitación son integrales, teniendo en cuenta 
criterios cualitativos y cuantitativos, que serán regulados en su 
reglamento. 
Artículo 13º.- Registro de Magister, Doctor y Especialistas 
El Colegio Odontológico del Perú contará con un registro de Cirujanos 
Dentistas que posean título de Especialista y/o grados de Magíster y 
Doctor (1). 
TITULO V 
MODALIDADES DE TRABAJO 
Artículo 14º.- Jornada Laboral 
La jornada asistencial del Cirujano Dentista es de 6 horas diarias 
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ininterrumpidas o su equivalente semanal de 36 horas o mensual de 
150 horas. El trabajo prestado en los días feriados no laborables, sin 
descanso sustitutorio, da derecho a la Cirujano Dentista a percibir el 
pago de la remuneración que corresponde a dicha labor con una 
sobretasa del 100%. Para el trabajo de guardias es de aplicación lo 
prescrito por los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 23536. 
Artículo 15º.- Jornada laboral ambulatoria 
El trabajo de consulta ambulatoria en ningún caso podrá ser mayor de 
4 horas diarias ininterrumpidas. La jornada laboral se completa con 
otras actividades de acuerdo al medio o realidad local. 
Artículo 16º.- Trabajo docente asistencial 
La modalidad laboral docente asistencial podrá ser a tiempo parcial, ya 
sea está en docencia de pregrado o de postgrado (1). 
TITULO VI 
DE LOS NIVELES DE CARRERA 
Artículo 17º.- Niveles 
La carrera asistencial del Cirujano dentista se rige por lo dispuesto en 
el TITULO IV de la Ley Nº 23536, en cuanto no se oponga a la presente 
ley. Se estructura en los cinco niveles siguientes según la antigüedad 
en el ejercicio profesional a partir de la fecha de inscripción en el 
Colegio Odontológico del Perú: 
Nivel I: Hasta los 5 años. Nivel II: De 5 a 10 años. Nivel III: De 10 a 15 
años. Nivel IV: De 15 a 20 años. Nivel V: Más de 20 años. 
Para el ascenso de un nivel a otro se tomará en cuenta el tiempo de 
servicio, la calificación profesional y la evaluación de desempeño, de 
acuerdo a lo señalado por el reglamento (1). 
C. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27878 - LEY DE TRABAJO DEL 
CIRUJANO DENTISTA: DECRETO SUPREMO Nº 016-2005-SA 
CONCORDANCIAS: 
D.S. Nº 009-2013-SA (Reglamento del Residentado Odontológico) EL 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Ley Nº 27878, se aprobó la Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista, cuya Sétima Disposición Final estableció la expedición del 
respectivo Reglamento; y, De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 8. del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en la 
Ley del Poder Ejecutivo, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 560; 
DECRETA: 
Artículo 1.- Aprobación. 
Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27878 - Ley de Trabajo del 
Cirujano Dentista, que consta de nueve títulos, dos capítulos, sesenta y 
un artículos y siete disposiciones complementarias, transitorias y 
finales. 
Artículo 2.- Refrendo. 
El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de 
Trabajo y Promoción del Empleo y de Salud. 
Dado en la Casa de Gobierno, a los veinticinco días del mes julio de del 
año dos mil cinco. 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República JUAN SHEPUT MOORE 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo PILAR MAZZETTI SOLER 








Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento regula el trabajo y la competencia profesional 
del Cirujano Dentista en el sector público, en el sector privado y en el 
ejercicio libre de la profesión, en lo que le fuere aplicable. Toda mención 
a la Ley, se entenderá referida a la Ley Nº 27878 - Ley de Trabajo del 
Cirujano Dentista. 
Artículo 2.- Rol de la profesión 
El Cirujano Dentista es un profesional de la salud legalmente autorizado 
para desempeñar sus actividades en el campo especializado del sistema 
estomatognático. Posee conocimientos científicos para prestar servicios 
en forma humanística, científica y técnica en los procesos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud mediante la 
interacción con la persona, la familia, y la comunidad. 
Artículo 3.- Ámbito de la profesión 
El Cirujano Dentista participa en la aplicación de las políticas de salud, 
desarrollando y ejecutando las acciones de prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud de las personas, la familia y la comunidad, 
brindándole además educación, orientación y asesoría en salud 
estomatológica dentro del ámbito de la salud integral. 
Artículo 4.- Las Actividades del Cirujano Dentista 
El trabajo asistencial es la atención integral estomatológica a la persona, 
la familia y la comunidad, se efectúa desarrollando actividades 
autónomas y finales como una profesión de la ciencia de la salud, en los 
establecimientos del sector público, sector privado y en el ejercicio libre 




* Actividad Autónoma.- Es la que desempeñan los Cirujanos 
Dentistas para satisfacer directamente la demanda del paciente o 
consultante, brindándole atención estomatológica integral en el 
diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la 
salud estomatológica, bajo la forma de consulta y atención 
estomatológica a la persona, la familia y la comunidad. 
* Actividad Final.- Es la que desempeñan los Cirujanos 
Dentistas, que satisface directamente la demanda del paciente o 
consultante, brindándole atención integral en el diagnóstico, 
tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud bajo la 
forma de consulta externa, hospitalización, emergencia y 
atención estomatológica a la persona, la familia y la comunidad. 
Artículo 5.- Campo del trabajo estomatológico 
Dentro del campo de las profesiones de las ciencias de la salud, se 
define al trabajo estomatológico como la prestación de servicios 
profesionales por parte del Cirujano Dentista, encaminado a todos y cada 
uno de los fines siguientes: 
* Proteger y conservar la salud estomatológica de la persona, la 
familia y la comunidad. 
* Desarrollar y ejecutar actividades preventivas promocionales, de 
recuperación y rehabilitación de la salud estomatológica de la 
persona, la familia y la comunidad. 
* Realizar investigación científica en el campo de la salud. 
* Suministrar, ofertar y administrar servicios de salud públicos, 
privados e independientes. 
* Brindar consulta y atención integral estomatológica en la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
persona, la familia y la comunidad. 
* Participar en el equipo multidisciplinario de la salud integral. 




Artículo 6.- Del acto estomatológico u odontológico 
El acto estomatológico u odontológico es aquel que desarrolla el Cirujano 
Dentista a través del estudio, diagnóstico, pronóstico, plan de 
tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del sistema 
estomatognático de la persona, la familia y comunidad previo 
consentimiento informado, en razón de su naturaleza, grado de 
complejidad, autonomía, responsabilidad final y por sus consideraciones 
éticas, morales y legales. Dicho acto debe cumplirse de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Ley Nº 26842 - Ley General de 
Salud y en la Ley Nº 16447. 
Artículo 7.- Requisitos para el Ejercicio de la Profesión 
Para ejercer la profesión de Cirujano Dentista se requiere cumplir con 
los requisitos siguientes: 
a) Tener título profesional a nombre de la Nación, otorgado por una 
universidad del país o por una universidad extranjera, revalidado 
conforme a ley. 
b) Estar colegiado y habilitado en el Colegio Odontológico del Perú. 
c) En el caso de las especialidades se requiere, además: 
c.1. Tener Título de Especialista expedido por una universidad 
del país, debidamente reconocida por la entidad estatal 
competente. El título de especialista optado en universidad 
extranjera debe ser revalidado conforme a ley y registrado en 
el Colegio Odontológico del Perú. 
c.2. La certificación correspondiente expedida por el Colegio 
Odontológico del Perú con resolución del Consejo Nacional. 
 
Artículo 8.- Competencia del Colegio Odontológico del Perú 
El Colegio Odontológico del Perú supervisará, evaluará y exigirá el 
cumplimiento del Código de Ética y Deontología en el ejercicio del acto 




Artículo 9.- Responsabilidad del Cirujano Dentista 
El Cirujano Dentista asume responsabilidad legal por los efectos del acto 
estomatológico que realiza y el Estado garantiza las condiciones 
necesarias para su cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Nº 26842 - Ley General de Salud. El Cirujano Dentista no podrá ser 
obligado a ejercer el acto estomatológico, si las condiciones de 
infraestructura, equipo o insumos, no garantizan una práctica ética e 
idónea según lo previsto en el Código de Ética y Deontología del Colegio 
Odontológico del Perú, salvo aquellos actos estomatológicos exigidos 
para la atención de un paciente en situación de emergencia. 
Artículo 10.- Participación de las instituciones representativas 
Las instituciones representativas de los Cirujanos Dentistas participarán 
en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas de salud, en lo 
concerniente al campo de su competencia funcional, profesional y 
gremial (1). 
TÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO ODONTOLÓGICO Y DE LAS 
FUNCIONES 
CAPÍTULO I 
DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO ODONTOLÓGICO 
Artículo 11.- Las modalidades de trabajo 
El Cirujano Dentista realiza las modalidades de trabajo siguientes: 
asistencial y preventivo promocional, estomatológico legal, 
administrativo, docente, de investigación y el de producción intelectual. 
Artículo 12.- El trabajo asistencial 
El trabajo asistencial es el dedicado a la consulta y atención 
estomatológica integral al consultante, que comprende la promoción, 
prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de la salud del 
sistema estomatognático, así como su participación en el equipo 
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multidisciplinario de salud que brinda atención integral estomatológica al 
paciente. 
El trabajo asistencial también comprende el desarrollo y ejecución de 
actividades conducentes a la promoción de hábitos de vida saludable. 
Artículo 13.- El trabajo preventivo promocional 
El trabajo preventivo promocional es el dedicado a la difusión y 
aplicación de métodos y técnicas para la promoción de la salud, la 
prevención, el cuidado y preservación de la salud estomatológica. 
Artículo 14.- El trabajo estomatológico legal 
El trabajo estomatológico legal es el dedicado a la realización de 
peritajes, pericias estomatológicas legales y expedir el certificado 
correspondiente. 
Artículo 15.- El trabajo administrativo 
El trabajo administrativo es el dedicado a la planificación, organización, 
dirección, coordinación, monitoreo, supervisión, evaluación y control de 
las actividades de los órganos, programas y proyectos en las 
instituciones y establecimientos dedicados a la atención de la salud y 
afines, así como a participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de planes y programas de la política nacional de salud, en asesoría y 
consultoría. 
Artículo 16.- El trabajo docente 
El trabajo docente es el dedicado a planificar, programar, organizar, 
dirigir, desarrollar, monitorear, supervisar, evaluar y controlar actividades 
educativas y de capacitación en el campo de su formación profesional, 
las ciencias de la salud y del conocimiento científico. 
Artículo 17.- El trabajo de investigación 
El trabajo de investigación es el dedicado a la búsqueda y generación 
del conocimiento científico y sus aplicaciones y técnicas para la atención 




Artículo 18.- El trabajo de producción intelectual 
El trabajo de producción intelectual es el dedicado a publicaciones, 
proyectos y otros. 
Artículo 19.- El ejercicio simultáneo de las modalidades de trabajo 
El ejercicio simultáneo de las modalidades de trabajo anteriormente 
descritas no son incompatibles, se efectúan de acuerdo a ley y según el 
cargo y nivel de carrera del Cirujano Dentista (1). 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES 
Artículo 20.- Funciones del Cirujano Dentista 
Corresponde al profesional Cirujano Dentista realizar las funciones 
siguientes: 
a) Ejercer sus funciones profesionales satisfaciendo directamente las 
necesidades del consultante, basado en evidencia y el 
consentimiento informado, brindándole atención directa o 
participando en la atención integral de la salud, bajo la forma de 
consulta y atención estomatológica en interacción con la persona, 
la familia y la comunidad, en todas sus especialidades y 
subespecialidades; así como su participación a través de 
instituciones, academias, asociaciones y otras referentes al ámbito 
de su competencia. 
b) Desarrollar y registrar los actos estomatológicos en la Historia 
Clínica. 
c) Formar parte del equipo multidisciplinario de salud para realizar 
actividades preventivas promocionales en el campo de su 
formación profesional. 
d) Participar en la formulación, evaluación y ejecución de las políticas 
generales inherentes a la salud estomatológica. 
e) Proponer y ejecutar las normas, protocolos de atención y 
estándares de calidad, que faciliten la evaluación y control de la 
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atención y consulta estomatológica. 
f) Supervisar y controlar las actividades del personal profesional, 
técnico y auxiliar bajo su supervisión y responsabilidad funcional. 
g) Desempeñar la consultoría estomatológica orientada a brindar 
atención y consulta integral estomatológica a la persona, la familia, 
comunidad y población en general. 
h) Desempeñar asesoría o consultoría, emitiendo opinión y consejo 
profesional en el campo de la estomatología. 
i) Ejercer la dirección o jefatura de los centros de formación y 
capacitación del personal de salud, en lo que se refiere al campo 
odontoestomatológico en planificación, ejecución y evaluación de 
la formación y capacitación del personal profesional, técnico y 
auxiliar asistencial. 
j) Brindar asesoría al personal de salud y a la comunidad, a través de 
los diferentes niveles del sistema educativo en el campo de la salud 
estomatológica. 
k) Efectuar investigaciones en el ámbito de su competencia para la 
creación de nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas, para la 
atención de la salud estomatológica y el desarrollo del campo 
profesional del Cirujano Dentista, orientándolo al logro de la calidad 
total y excelencia en forma individual y grupal. 
l) Emitir opinión técnica especializada de manera individual o a través 
de comités técnicos para la provisión de recursos humanos, 
materiales, instrumental, medicamentos, insumos y equipos 
biomédicos en los diversos establecimientos de salud, en el ámbito 
de su competencia. 
m) Efectuar peritajes legales y forenses y expedir los certificados 
correspondientes de acuerdo al ámbito de su profesión. 
n) Otorgar certificados médicos de descanso en materia de su 
especialidad. 
o) Otras que establezca la autoridad de salud de acuerdo a su 





DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Artículo 21.- De los derechos Son derechos del profesional Cirujano 
Dentista los siguientes: 
a) Ser incorporado en los niveles de carrera establecidos en el 
artículo 17 de la Ley. 
b) Acceder a cargos de jefatura de departamento y cualquier otro 
cargo de dirección o gestión en la función pública y privada, en 
igualdad de condiciones. 
c) Contar con un ambiente debidamente acondicionado que le 
permita desarrollar sus labores en forma adecuada para su salud 
física y mental, así como contar con condiciones de bioseguridad 
idóneas, a efecto de que se pueda controlar la exposición a 
contaminantes y sustancias tóxicas. 
d) Acceder, periódicamente a exámenes médicos de salud 
preventiva a cargo del empleador. e) Disponer de los recursos 
materiales, insumos y equipos de calidad necesarios, que 
aseguren una atención eficiente y eficaz con calidad y calidez. 
f) Contar con una póliza de seguro complementario de trabajo de 
riesgo contratada por el empleador, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley Nº 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud. 
g) Acceder a licencia con o sin goce de haber de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, así como en la Ley Nº 27878 - Ley del Trabajo del Cirujano 
Dentista. 
La licencia con goce de haber se otorgará respetando el principio de 
no percepción de doble remuneración en el sector público. En el 
caso de representaciones que derivan de su profesión se tendrá 




h) Recibir capacitación nacional e internacional en establecimientos 
de mayor complejidad en el campo de su competencia, previa 
autorización de la institución donde labora. 
i) Los Cirujanos Dentistas que por su especialidad en Radiología 
Bucal o Máxilo Facial laboran expuestos a radiaciones, gozarán 
además de su período vacacional de un descanso de 10 días 
adicionales por cada 6 meses de trabajo efectivo. El responsable 
del establecimiento de salud será el encargado de la correcta 
aplicación de este beneficio, sólo en el caso de quienes tengan 
derecho al mismo. 
 
Artículo 22.- De las obligaciones Son obligaciones del Cirujano 
Dentista: 
a) Proteger la salud estomatológica u odontológica de la persona 
individual, de la familia y la comunidad. 
b) Cumplir con los preceptos establecidos en el Código de Ética y 
Deontología del Colegio Odontológico del Perú. 
c) Desarrollar su trabajo profesional dentro de la legislación vigente. 
d) Conocer y aplicar la legislación de salud vigente y las políticas del 
sector. 
e) Las demás obligaciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 276 y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y, 
en el Decreto Legislativo Nº 728, según corresponda (1). 
TÍTULO IV 
DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA 
Artículo 23.- Grados y Títulos 
La profesión odontológica es una carrera de los profesionales de la salud 
de nivel universitario. La universidad otorga el grado de Bachiller y el 




Artículo 24.- De las Especialidades 
Las universidades del país formulan y establecen Programas de 
Segunda Especialización acorde con las necesidades del país, en 
coordinación con el Ministerio de Salud. 
Artículo 25.- De los Estudios de Especialización 
El Cirujano Dentista obtiene el Título Universitario de Especialista en la 
modalidad escolarizada o no escolarizada. El título se otorga a nombre 
de la Nación. 
Artículo 26.- Las especialidades odontológicas 
Las especialidades odontológicas son las que la Universidad Peruana 
reconozca y otorgue, las mismas que deben ser registradas por el 
Colegio Odontológico del Perú y serán consignadas en el Reglamento 
del Residentado Odontológico. Dichas especialidades son: 
1. Cirugía Bucal Máxilo Facial 
2. Carielogía y Endodoncia 
3. Medicina y Patología Estomatológica 
4. Odontopediatría 
5. Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 
6. Periodoncia 
7. Radiología Bucal y Máxilo Facial 
8. Rehabilitación Oral 
9. Salud Pública Estomatológica 
10. Odontología Forense 
11. Estomatología de Pacientes Especiales 
 
Artículo 27.- De la capacitación 
La educación continua y capacitación profesional permanente son 




Artículo 28.- La promoción de la capacitación 
El Estado y las entidades empleadoras del sector público y privado 
deberán promover la capacitación de su personal según la legislación 
vigente. 
Artículo 29.- Registro de Magíster, Doctor y Especialista 
El Colegio Odontológico del Perú contará con un Registro de los Cirujano 
Dentistas que posean título de Especialistas y los grados de Magíster y 
Doctor. 
Artículo 30.- De los Residentes 
Los residentes que pertenezcan a instituciones del Sector en condición 
de nombrados podrán acogerse a su solicitud al beneficio del destaque 
durante el período de su formación. Al finalizar el residentado 
permanecerán en el área de su especialidad en la institución de origen, 
un tiempo mínimo igual al de duración de su formación (1). 
 
TÍTULO V 
DE LA MODALIDAD DE TRABAJO EN JORNADA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
Artículo 31.- La jornada laboral de trabajo 
La jornada ordinaria de trabajo asistencial a que están obligados los 
Cirujano Dentistas es de seis horas diarias ininterrumpidas, o treinta y 
seis horas semanales, o ciento cincuenta horas mensuales. Esta jornada 
puede comprender el trabajo de guardia ordinaria. 
Artículo 32.- Horas extraordinarias 
El tiempo que exceda la jornada laboral establecida en el artículo anterior 
será considerado como horas extraordinarias, sujetas a la normatividad 
vigente. 
Artículo 33.- De la guardia 
El Cirujano Dentista podrá ser programado en el rol de trabajo de guardia 
siempre y cuando exista la necesidad del servicio. 
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Artículo 34.- De la jornada de guardia 
El trabajo de guardia comprende las actividades asistenciales de 
emergencia en los servicios de emergencia y hospitalización. 
Artículo 35.- La programación de los turnos de guardia 
La programación de los turnos de guardia en los establecimientos de 
salud se efectuará a propuesta del jefe de servicio y será aprobada por 
el jefe inmediato, para su remisión a la Dirección del Establecimiento que 
la aprobará si hay necesidad del servicio, conforme a lo establecido en 
el artículo 34 de este Reglamento. 
Artículo 36.- Duración del servicio de guardia 
La duración de la guardia no debe exceder de doce horas continuas. El 
personal que realiza guardia nocturna gozará de descanso post guardia. 
Artículo 37.- De las posibilidades para el servicio de guardia 
Para efecto de determinar la bonificación por guardia hospitalaria, se 
considerarán los horarios establecidos por los establecimientos de salud 
públicos y su presupuesto correspondiente. Los Cirujanos Dentistas 
podrán realizar guardias comunitarias en los centros y puestos de salud. 
El director o jefe del establecimiento determinará el número de cirujanos 
dentistas que sean necesarios para programar en la guardia, teniendo 
en cuenta el nivel del establecimiento y la demanda. 
Artículo 38.- De la guardia de retén 
La guardia de retén tiene una duración de 12 horas. El profesional 
programado en retén permanece a disposición de ser requerido por el 
jefe del equipo de guardia durante el turno correspondiente. 
Artículo 39.- Exoneración del servicio de guardia 
Los profesionales mayores de 50 años, así como los que sufren de 
enfermedad que los incapacita temporalmente para hacer el servicio de 





Artículo 40.- Obligación del Cirujano Dentista en caso de desastre 
En caso de desastre, el Cirujano Dentista debe ponerse a disposición de 
su centro de trabajo o del establecimiento de salud más cercano al lugar 
donde se encuentre. 
Artículo 41.- La jornada laboral diaria El trabajo de consulta 
ambulatoria en ningún caso podrá ser mayor de cuatro horas diarias 
ininterrumpidas. La jornada laboral se completa realizando actividades 
sanitarias, académicas, docentes, administrativas y de investigación, de 
acuerdo al medio y la realidad local. 
Artículo 42.- El trabajo asistencial - docente El Cirujano Dentista que 
realiza trabajo asistencial podrá efectuar la docencia universitaria, de pre 
grado o de post grado (1). 
 
TÍTULO VI 
DE LOS NIVELES DE CARRERA, DEL INGRESO Y DE LOS CARGOS 
Artículo 43.- De la carrera del Cirujano Dentista La carrera del 
Cirujano Dentista que presta servicios al Estado se encuentra 
conformada por cinco niveles que representan los escalones progresivos 
a los que se accede sobre la base de requisitos y, cuya satisfacción 
posibilita la progresión en la carrera. El ingreso a dicha carrera es en la 
condición de nombrado y por concurso público. 
Artículo 44.- Niveles de carrera La carrera asistencial del Cirujano 
Dentista se estructura en cinco niveles: 
Nivel I: Hasta 5 años  
Nivel II: De 5 a 10 años Nivel III: De 10 a 15 años Nivel IV: De 15 a 20 
años Nivel V: Más de 20 años 
Artículo 45.- De los cargos 
Los cargos son puestos de trabajo a través de los cuales los Cirujanos 
Dentista desempeñan las funciones asignadas. La asignación de un 
cargo es independiente del nivel de carrera y especialidad alcanzadas. 
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Artículo 46.- Factores para los niveles de carrera 
Para establecer los niveles de carrera de los Cirujanos Dentistas se 
consideran los factores de Formación Profesional, Calidad de Atención 
y Relación de Dependencia. 
Artículo 47.- Acceso a los cargos 
Los cargos de los Cirujanos dentistas en los establecimientos de salud 
del Sector Público se cubren mediante concurso. 
Artículo 48.- De la estabilidad del Cirujano Dentista 
La desactivación de una entidad pública o establecimiento de salud no 
determina el cese del profesional Cirujano Dentista inscrito en su 
correspondiente escalafón, teniendo derecho a ser transferido a otra 
dependencia, respetándose su nivel de carrera. 
Artículo 49.- Reingreso a la carrera pública 
El reingreso a la Cartera Administrativa procede a solicitud de parte 
interesada y sólo por necesidad institucional y siempre que exista plaza 
vacante presupuestada, en el mismo nivel de carrera u otro inferior al 
que ostentaba al momento del cese, antes que la plaza vacante se 
someta a concurso de ascenso. Se produce previa evaluación de las 
calificaciones y experiencia laboral del ex servidor. El reingreso no 
requiere de concurso si se produce dentro de los dos (2) años 
posteriores al cese, siempre que no exista impedimento legal o 
administrativo del ex servidor (1). 
 
TÍTULO VII  
Del ASCENSO 
Artículo 50.- Factores para el ascenso 
La progresión en la carrera del Cirujano Dentista se lleva a cabo 
mediante el proceso de ascenso de un nivel a otro teniendo en cuenta 




a) Tiempo de servicio 
b) Calificación profesional 
c) Evaluación 
 
Artículo 51.- Servicios prestados al Estado 
El tiempo de servicios para efecto del ascenso se determina por el 
número de años prestados al Estado en el ejercicio de la profesión en el 
Sector Público. El tiempo mínimo de permanencia en cada nivel es de 
cinco (5) años. El tiempo de servicios prestados en el SERUMS o su 
equivalente, es reconocido para el ascenso. 
Artículo 52.- El proceso de evaluación 
La evaluación es el proceso integral, sistemático y continuo de 
apreciación valorativa de calidad, responsabilidad, disciplina y moralidad 
en su trabajo. 
Artículo 53.- Ponderación de los factores 
En el proceso de ascenso los factores tomados en cuenta tienen la 
siguiente ponderación: 
Tiempo de servicios 35% Calificación profesional 35% 
Evaluación 30% 
Artículo 54.- Puntaje mínimo para ser declarado apto 
El puntaje mínimo para que el Cirujano Dentista sea considerado apto 
para el ascenso es de sesenta (60) puntos. 
Artículo 55.- Entes responsables del proceso de ascenso 
Cada año, en el mes de marzo, se instala el Comité de Ascensos en 
cada establecimiento de salud, conformado por tres miembros. El 
Comité, aplicando la tabla de calificación, establece la lista de los 
Cirujanos Dentistas aptos para el ascenso. Los resultados podrán ser 
impugnados ante el Comité de Ascensos del superior jerárquico. Un 
representante del Colegio Odontológico del Perú puede ser invitado 




Artículo 56.- Acceso a plazas vacantes 
Los Cirujanos Dentistas que hayan sido declarados aptos para el 
ascenso accederán a las plazas vacantes presupuestadas existentes. 
Artículo 57.- Efectividad de los ascensos 
Los ascensos serán efectivos a partir del 1 de enero del año siguiente a 
la evaluación (1). 
 
TÍTULO VIII 
DE LA UBICACIÓN ORGÁNICA ESTRUCTURAL 
Artículo 58.- Ubicación del Departamento de Odontoestomatología 
El Departamento de Odontoestomatología depende jerárquicamente del 
órgano de dirección del establecimiento de salud. 
Artículo 59.- Funciones de los Órganos Odontoestomatológicos 
El Departamento de Odontoestomatología y los Servicios 
Odontoestomatológicos, son las unidades encargadas de brindar 
atención integral al sistema Odontoestomatológicos de los pacientes y 
tienen como objetivos funcionales los señalados en el Modelo de 
Reglamento de Organización y Funciones de los Hospitales, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 616-2003- SA/DM, teniendo como 
fundamento sustancial una atención con calidad y calidez. 
Artículo 60.- Participación del Colegio Odontológico del Perú 
El Colegio Odontológico del Perú podrá participar en calidad de veedor 
en la elaboración del Reglamento de Concursos para Cargos Jefaturales 
de Departamentos y Servicios de Odontoestomatología de los 






DEL TÉRMINO DE LA CARRERA 
Artículo 61.- Del fin de la carrera pública del Cirujano Dentista 
El término de la carrera pública del Cirujano Dentista se regula según lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y demás dispositivos vigentes. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
Primera.- De la adecuación de los niveles remunerativos 
Adecuar los niveles remunerativos del personal profesional Cirujano 
Dentista que fueron establecidos en la Ley Nº 23536 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-83-PCM y en la Resolución 
Ministerial Nº 0117-83-SA/DVM, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 
27878 - Ley de Trabajo del Cirujano Dentista: 
NIVELES LEY Nº 23536 NIVELES LEY Nº 27878 
VIII Más de 20 años  V Más de 20 años 
VII Hasta 20 años  IV Hasta 20 años 
VI Hasta 15 años  III Hasta 15 años 
V Hasta 10 años  II Hasta 10 años 
IV Hasta 05 años  I Hasta 05 años 
Cada nivel remunerativo según Ley Nº 27878 mantiene su 
correspondiente índice remunerativo de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Por única vez, las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus 
veces de cada entidad pública, procederán a ubicar a los Cirujanos 
Dentistas dentro del escalafón respectivo y en los niveles de carrera 
establecidos en la Ley Nº 27878, en función al tiempo de servicios 
prestado y dentro de los alcances de la Ley Nº 23536, de acuerdo a la 




3.1.2. DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 DEL 
DECRETO SUPREMO N° 016-2005-SA, REGLAMENTO DE LA LEY 









Que, el artículo 10 de la Ley Nº 27878, Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista, señala que las especialidades odontológicas son otorgadas 
por las Universidades del país y los especialistas se deben registrar 
en el Colegio Odontológico del Perú; precisando a su vez en el 
artículo 11 que el título de especialista se obtiene después de la 
realización del Residentado Estomatológico universitario; 
 
Que, en el artículo 26 del Decreto Supremo N° 016-2005-SA que 
aprueba el Reglamento de la citada Ley N° 27878, se establecen 
once (11) especialidades de Odontología que deberán ser 
registradas por el Colegio Odontológico del Perú y serán 
consignadas en el Reglamento del Residentado Odontológico; 
 
Que, el Colegio Odontológico del Perú, en coordinación con los 
representantes de las facultades de odontología del país, señala que 
a fin de coadyuvar a una correcta atención especializada en materia 
odontológica resulta necesario modificar el artículo 26 del Decreto 
Supremo N° 016-2005-SA mediante la precisión de la denominación 
de algunas especialidades en odontología y la incorporación de cinco 
(5) nuevas especialidades al listado actual; 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, éste es la Autoridad 
de Salud a nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, Ley 
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General de Salud, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de 
la Política Nacional de Salud y es la máxima autoridad en materia de 
salud; 
Que, el avance de la ciencia y la demanda actual del mercado genera 
que se desarrollen nuevas especialidades en los distintos ámbitos de la 
salud, motivo por el cual se hace necesario modificar el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley N° 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-SA con la finalidad de 
modificar la denominación de algunas especialidades odontológicas e 
incorporar a su vez cinco (5) nuevas especialidades. 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo       
118 de la Constitución Política del Perú y el numeral 3 del artículo 11 de 




Artículo 1.- Modifíquese el artículo 26 del Decreto Supremo N° 016-
2005- SA, Reglamento de la Ley N° 27878 Ley de Trabajo del 
Cirujano Dentista, en los términos siguientes: 
 
“Artículo 26.- Las especialidades odontológicas 
Las especialidades odontológicas son las que la Universidad 
Peruana reconozca y otorgue, las mismas que deben ser registradas 
por el Colegio Odontológico del Perú y serán consignadas en el 
Reglamento del Residentado Odontológico. Dichas especialidades 
son: 
 
1. Cirugía Bucal y Maxilofacial. 
2. Endodoncia. 
3. Medicina y Patología Estomatológica 
4. Odontopediatría. 
5. Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. 
6. Periodoncia e Implantología. 
7. Radiología Bucal y Maxilofacial. 
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8. Rehabilitación Oral. 
9. Salud Pública Estomatológica. 
10. Salud Familiar y Comunitaria en Odontología. 
11. Odontología Forense. 
12. Estomatología de Pacientes Especiales. 
13. Odontología Restauradora y Estética. 
14. Odontogeriatría. 
15. Auditoria Odontológica. 





4. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
4.1. ANTECEDENDETES NACIONALES  
TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMATIVIDAD 
PERUANA QUE REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
DE LA UNMSM -2017 
AUTOR: ANGELES FUENTES, JOSÉ LUIS  
RESUMEN: 
 Realizó un estudio para determinar el nivel de conocimiento sobre la 
normatividad peruana que regula el ejercicio profesional de los estudiantes 
de postgrado de la Facultad de Odontología de la UNMSM. La muestra 
fueron 137 cirujanos dentistas de postgrado. Como resultado el nivel de 
conocimiento que predominó fue el Regular con el 48,91% de los cirujanos 
dentistas encuestados, seguido del nivel Bueno con el 37,23%, luego el nivel 
malo con el 13.14% y un nivel de Muy Malo con un 0,73%. Donde concluyo 
que la mayoría de los estudiantes de postgrado encuestados obtuvieron un 
Nivel de Conocimiento Regular sobre la normatividad peruana que regula el 
ejercicio profesional (6). 
 
TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRABAJO DEL 
CIRUJANO DENTISTA DEL PERÚ - 2018 
AUTOR: MARICE LEVI PEÑA CHUCTAYA 
RESUMEN: 
El objetivo de la presente investigación fue determinar el Nivel de 
conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos 
de postgrado de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega – Lima, 2017. La metodología utilizada en el estudio 
fue el diseño descriptivo, el tipo de investigación fue de corte Transversal, 
Prospectivo y Cuantitativo. El instrumento fue un cuestionario con 18 
preguntas de opción múltiple sobre el nivel de conocimiento de la Ley de 
Trabajo del Cirujano Dentista del Perú, el cuestionario contiene 6 
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dimensiones de evaluación: Conocimiento de la profesión del cirujano 
dentista, de las funciones, de los derechos y obligaciones, de la carrera 
odontológica, conocimiento de modalidades de trabajo y conocimiento de los 
niveles de carrera. Para cumplir con el objetivo general de la investigación, 
se empleó una muestra que estuvo conformada por 40 alumnos de 
postgrado de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, el cual fue elegido en forma no aleatoria por conveniencia, que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, que se planteó en el 
estudio. Resultados: El mayor porcentaje presentan el nivel de conocimiento 
Regular, con un número de 24 que representa el 60% de la muestra, seguido 
del nivel de conocimiento Malo son en número de 14 que representan un 
35% y con un número de 2 que representan el 5% que tienen un nivel de 
conocimiento Bueno. Conclusión: Se determinó que el Nivel de conocimiento 
de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú en alumnos de postgrado 
de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
es Regular (7). 
 
4.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
TÍTULO:  CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ODONTÓLOGOS SOBRE 
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y LOS DE LOS PACIENTES QUE 
ATIENDEN EN SU CONSULTORIO SEGÚN LAS LEYES QUE REGULAN 
LA PRACTICA ODONTOLÓGICA DEL PAÍS, GUATEMALA -2007. 
AUTOR: HÉCTOR RAFAEL, PÉREZ SACALXOT 
RESUMEN: 
Realizó un estudio que tuvo por objeto determinar el conocimiento que tienen 
los odontólogos sobre sus derechos, obligaciones, normas morales y de los 
pacientes que se atienden en un consultorio según las leyes que regulan la 
práctica odontológica, en el Municipio de Guatemala. Para el estudio se tomó 
en cuenta 96 Cirujanos Dentistas que ejercen su práctica profesional en el 
Municipio de Guatemala, donde se le realizó una encuesta sobre los 
requisitos legales y normas morales que exige la Constitución Política de la 
República de Guatemala para el ejercicio de la profesión. Los resultados 
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mostraron que el 36% conocen en que literatura se encuentran las leyes que 
rigen la práctica odontológica, En conclusión los profesionales estudiados 
desconocen muchas de las leyes que rigen la práctica (8). 
 
TITULO: CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ODONTÓLOGOS DE LA 
CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOBRE SUS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES SEGÚN LAS LEYES QUE REGULAN LA 
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA EN EL ECUADOR EN EL PERÍODO JUNIO-
NOVIEMBRE 2013. 
AUTOR: VILLAREAL, LUIS FAJARDO VEGA , KERLY CAROLINA 
RESUMEN:  
El propósito de este estudio es brindar a los futuros profesionales una 
recopilación de las leyes que regulan el ejercicio profesional en salud. Es por 
esto que el objetivo principal de este estudio fue determinar el conocimiento 
que tienen los odontólogos sobre sus derechos y obligaciones según las 
leyes que regulan la práctica odontológica en el Ecuador. 
El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal. Para dicho estudio 
se realizó una encuesta a una muestra de 68 Odontólogos federados en el 
Colegio Odontológico de Chimborazo, ésta encuesta tenía preguntas de 
carácter primordial. Como resultado de esta encuesta se obtuvo que del 
100% de la muestra el 21% tiene un nivel de conocimiento bajo, el 79% tiene 
un nivel de conocimiento medio y el 0% tiene un nivel de conocimiento alto. 
Entonces podríamos concluir que según la encuesta realizada a los 
Odontólogos no poseen los conocimientos necesarios sobre las leyes que 
rigen el ejercicio de su profesión en el Ecuador, lo cual podría traer como 
consecuencia problemas de tipo legal. Se recomienda a los profesionales 
interesarse más por conocer las leyes que en determinado momento pueden 








Dado que en la enseñanza en pregrado  del  profesional en odontología, se le 
da más importancia a la formación en temas  clínicos, prácticos y técnicos, y a 
su vez  se le resta interés en la formación del profesional en el ámbito legal  . 
Es probable que los colegiados, profesionales y actualmente alumnos de las 
segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, presenten 


























1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 
1.1. Técnica 
1.1.1. Precisión de la técnica 
En el presente trabajo de investigación se aplicará la técnica de  encuesta 










Conocimiento de la Ley 
de Trabajo del 








1.1.3. Descripción de la técnica 
La técnica consiste: 
 Preparación de las unidades de estudio en  alumnos de las segundas 
especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM , Arequipa  
2019. 
 Luego se procede a aplicar dichos cuestionarios en la clínica  
 Una vez recaudada la información de las encuestas se procede a 
elaborar una matriz de datos en la que se va a vaciar toda la 
información obtenida para hallar los resultados y obtener   un previo 
análisis para poder llegar a una conclusión. 
1.2. Instrumentos 
1.2.1. Instrumento Documental: 
 Precisión del instrumento 
El instrumento utilizado para realizar el estudio será una ficha de 




El instrumento de recolección de datos se realizó mediante un 
cuestionario diseñado por el autor, el cuál fue validado por 1 experto 
conocedor del tema, con el grado académico de Maestro y/o Doctor que 
se divide en dos partes generales; en la primera parte se encuentra los 
datos filiativos (género, edad y especialidad) y la segunda con 19 
preguntas de opción múltiple sobre el  conocimiento de la Ley de Trabajo 
del Cirujano Dentista en los estudiantes de las segundas especialidades 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica Santa María ,  
el cuestionario contiene 6 dimensiones de evaluación: Conocimiento de 
la profesión del Cirujano Dentista, Conocimiento de las funciones del 
Cirujano Dentista, Conocimiento de los derechos y obligaciones del 
Cirujano Dentista, Conocimiento de la carrera odontológica del Cirujano 
Dentista, Conocimiento de modalidades de trabajo del Cirujano Dentista, 
Conocimiento de los niveles de carrera del Cirujano Dentista. 
Cada pregunta correctamente contestada corresponde a 1 punto. 
En la ficha de recolección de datos sobre el  Conocimiento de la Ley del 
Trabajo del Cirujano Dentista del Perú se tuvo en cuenta la siguiente 
escala de evaluación: 
 
– Bueno 13 – 19 puntos 
– Regular 7 – 12 puntos 
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 Modelo del instrumento 





 Fichas de investigación 
 Material de escritorio 
 Computadora personal con programas para procesamiento de textos y 
datos, también se utilizará un software estadístico. 
1.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
1.4.1. Ubicación espacial: 
a. Ámbito general 
Universidad Católica de Santa María. 
b. Ámbito Específico 
 Clínica Odontológica de las diferentes especialidades  
1.4.2. Ubicación temporal: 
El estudio se realizará en forma coyuntural en Junio del 2019. 
1.4.3. Unidades de estudio: 
a. Unidades de análisis 
 Alumnos de las segundas especialidades de la facultad de 
Odontología de la UCSM. 
b. Población: 
Todos los alumnos de las segundas especialidades de la 
clínica odontológica.  Arequipa 2019. 
c. Muestra: todo el universo  
d. Criterios de selección: 
Criterios de inclusión 
 Alumnos matriculados, regulares y asistentes a la clínica 
odontológica de las segundas especialidades de la Facultad de 
Odontología de la UCSM, Arequipa 2019. 
 Alumnos de las segundas especialidades que colaboren con el 
estudio. 





Criterios de exclusión 
 Alumnos no matriculados en las segundas especialidades y los no 
asistentes cuando se aplicaron los cuestionarios. 
 Alumnos con matricula irregular y / o repitentes. 
 Alumnos que no colaboren con dicho estudio 
 Cuestionarios incompletos 
 Cuestionarios mal llenados 
 
1.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.5.1. Organización 
Antes de aplicar el instrumento se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
 Autorización del Decano de la Facultad de Odontología. 
 Coordinación con el Director de la Clínica Odontología. 
 Preparación de las unidades de estudio. 
 Validación del instrumento. 
1.5.2. Recursos 
a. Recursos Humanos 
 Investigadora: Pilar Milagros Escobedo Zegarra  
 Asesora: Dr., Pedro Gallegos Misad 
b. Recursos Físicos 
Representados por las disponibilidades ambientales de la Clínica 
Odontológica de la Facultad de Odontológica,  
c. Recursos Económicos 
Los fondos  para la recolección y otras tareas 
investigativas es financiado por la investigadora. 
d. Recurso Institucional 




1.6. Validación de los instrumentos 
Se validará el instrumento a través de juicio de 1 experto en el área legal. 
1.7. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS 
1.7.1. Plan de Procesamiento de los datos 
a. Tipo de procesamiento 
Manual y computarizado (IBM SPSS Versión 19). 
b. Operaciones 
 Clasificación: 
La informe obtenido del instrumento fue ordenado en una 
Matriz de Sistematización. 
 Conteo: 
Se requirió de Matrices de recuento. 
 Tabulación: 
Se realizo tablas de doble entrada. 
 Graficación: 




1.7.2. Plan de Análisis de datos 
 
1.8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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TABLA  N°1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 




Total 117 100.0 
Masculino 48 41.0 
Femenino 69 59.0 
        FUENTE: MATRIZ DE DATOS  






La Tabla N°1 muestra los resultados en base al género realizado a los alumnos de 
las segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, donde se 
puede observar que del 100% de participantes el 59 % son de género femenino y 


















DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCSM SEGÚN GENERO 
 
 
 FUENTE: MATRIZ DE DATOS  























DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 




Total 117 100.0 
Odontopediatria 15 12.8 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar  55 47.0 
Periodoncia e Implantologia  24 20.5 
Rehabilitación Oral 23 19.7 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  




La Tabla N°2 muestra los resultados del análisis de distribución en base a los alumnos 
de segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, donde se 
puede observar que del 100% de encuestados , el 47.% son de  la especialidad de 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar , el 20.5% de Periodoncia e Implantologia, el 19.7 

















DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCSM SEGÚN ESPECIALIDAD 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
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TABLA N° 3 
CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES DE LA UCSM SOBRE  LA LEY DE TRABAJO DEL 
CIRUJANO DENTISTA 
CONOCIMIENNTO  Total  
Evaluación Nº % 
Total  117 100 
Bueno 2 1.7 
Regular 62 53 
Deficiente 53 45.3 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  




La Tabla N°3 muestra los resultados del análisis de distribución en base al 
conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista en  los alumnos  de las 
segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, donde se 
puede observar que del 100% de encuestados , el 53.0% de profesionales presento 
conocimientos regulares sobre la ley de trabajo del Cirujano Dentista; el 45.3% 














GRÁFICO Nº 3 
CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADE 
DE LA UCSM SOBRE  LA LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  






































TABLA N° 4 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCSM SEGÚN LOS 
INDICADORES . 
Conocimientos Deficiente Regular Bueno Total 
Indicadores Nº % Nº % Nº % Nº % 
    Ley de Trabajo Cirujano       
Dentista 53 45.3 62 53.0 2 1.7 117 100.0 
     Profesión del Cirujano 
Dentista 80 68.4 32 27.4 5 4.3 117 100.0 
     Funciones del Cirujano 
Dentista 54 46.2 41 35.0 22 18.8 117 100.0 
     Derechos y Obligaciones 82 70.1 28 23.9 7 6.0 117 100.0 
     Carrera Odontológica 93 79.5 23 19.7 1 0.9 117 100.0 
     Modalidades de Trabajo 77 65.8 38 32.5 2 1.7 117 100.0 
     Niveles de Carrera 84 71.8 27 23.1 6 5.1 117 100.0 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
ELABORACIÓN PROPIA - 2019 
 
INTERPRETACIÓN  
La Tabla N°4 muestra los resultados del análisis de distribución en base al 
conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista en  los alumnos  de las 
segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM según los 
indicadores ,  donde se puede observar un mayor conocimiento en funciones del 
cirujano dentista dando un 35% con conocimientos  regulares y 18.8% buenos. Los 
indicadores que menos se conocen según la encuesta aplicada están relacionados 










GRÁFICO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCSM SEGÚN LOS 
INDICADORES . 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
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TABLA N° 5 
CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA  
SEGÚN  ESPECIALIDAD 







Evaluación Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Total  15 100.0 55 100.0 24 100.0 23 100.0 117 100.0 
Bueno         1 4.2 1 4.3 2 1.7 
Regular 9 60.0 24 43.6 15 62.5 14 60.9 62 53.0 
Deficiente 6 40.0 31 56.4 8 33.3 8 34.8 53 45.3 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  





La Tabla N°5 muestra los resultados del análisis de distribución en base al 
conocimiento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista en  los alumnos  de las 
segundas especialidades de la Facultad de Odontología de la UCSM, según 
especialidad  donde se puede observar que del 100 % de alumnos  de la 
especialidad de Periodoncia e Implantologia el 62.5% posee conocimientos 
regulares y 4.2% conocimientos buenos. Alumnos de la especialidad de 
Rehabilitación Oral, el 60.9% tiene  conocimientos regulares y 4.3% buenos. 
Alumnos de la especialidad de Odontopediatria el 60 % presenta conocimientos 
regulares y el 40 % deficientes conocimientos. Alumnos de la especialidad de 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar el 43.6 % posee conocimientos regulares y el 56.4 








GRÁFICO N° 5 
CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA  
SEGÚN  ESPECIALIDAD 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
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CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRABAJO DEL CIRUJANO DENTISTA 
  TOTAL 
  Nº % 
DE LA PROFESIÓN DEL CIRUJANO DENTISTA 117 100.0 
1. ¿En qué dependencias la Ley Nº 27878 norma el ejercicio 
profesional ?     
          Conoce  30 25.6 
          No Conoce 87 74.4 
2. Actividades que desempeña el cirujano dentista:     
          Conoce  19 16.2 
          No Conoce 98 83.8 
3.Requisitos para el ejercicio de la profesión del Cirujano 
Dentista en el Perú?     
          Conoce  94 80.3 
          No Conoce 23 19.7 
DE LA FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA 117 100.0 
4.¿En qué áreas puede desarrollarse la carrera odontológica      
          Conoce  55 47.0 
          No Conoce 62 53.0 
5. En que área se desarrolla la función atención y consulta 
integral estomatológica a la persona, la familia, comunidad y 
población.      
          Conoce  61 52.1 
          No Conoce 56 47.9 
6. En que área se desarrolla la dirección o jefatura de los 
centros de formación universitaria y de salud.      
          Conoce  69 59.0 
          No Conoce 48 41.0 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 117 100.0 
7. Derecho del cirujano dentista?     
          Conoce  65 55.6 
          No Conoce 52 44.4 
8. En que artículo se menciona los Derechos del Cirujano 
dentista:     
          Conoce  28 23.9 
          No Conoce 89 76.1 
9. En que artículo se menciona las Obligaciones del Cirujano 
dentista:     
          Conoce  22 18.8 
          No Conoce 95 81.2 
DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA 117 100.0 
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10. ¿Cuántas especialidades son reconocidas según el último 
D.S.     
          Conoce  29 24.8 
          No Conoce 88 75.2 
11.  Como se obtiene el título de especialista      
          Conoce  101 86.3 
          No Conoce 16 13.7 
12. La especialidades odontológicas se cursan en:     
          Conoce  75 64.1 
          No Conoce 42 35.9 
DE LA MODALIDADES DE TRABAJO 117 100.0 
13.Jornada ordinaria, duración de guardia, trabajo en consulta 
ambulatoria     
          Conoce  26 22.2 
          No Conoce 91 77.8 
14. Cuantas horas de jornada laboral son:     
          Conoce  31 26.5 
          No Conoce 86 73.5 
      
15. Cuantas horas de jornada laboral ambulatoria son:     
          Conoce  26 22.2 
          No Conoce 91 77.8 
16.  La guardia de Reten tiene  una duración de :     
          Conoce  61 52.1 
          No Conoce 56 47.9 
DE LOS NIVELES DE CARRERA 117 100.0 
17. Niveles de carrera expuesto en las ley Nº 27878      
          Conoce  78 66.7 
          No Conoce 39 33.3 
18.  Cuántos son los niveles de la carrera del cirujano dentista?     
          Conoce  45 38.5 
          No Conoce 72 61.5 
19. ¿Desde y hasta que años abarca? El nivel III del cirujano 
dentista     
          Conoce  36 30.8 
          No Conoce 81 69.2 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  





El presente estudio fue realizado de entre los meses de julio y agosto del año 2019 
en alumnos de las segundas especialidades de la facultad de odontología de la 
UCSM en la ciudad de Arequipa. El objetivo principal fue determinar el conocimiento 
que tienen los alumnos de segunda especialidad sobre la ley de trabajo del Cirujano 
Dentista  
Se determinó que, de los 117 alumnos encuestados, el 53% presento un 
conocimiento regular, mientras que el 45.3% tiene un conocimiento deficiente, y 
solo el 1.7%, tiene un conocimiento bueno sobre la ley de trabajo del Cirujano 
Dentista.  
Lo que nos indica que los Cirujanos Dentistas alumnos de las segundas 
especialidades de la  Facultad de Odontología , actualmente se encuentran en 
desconocimiento parcial acerca de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista. 
Comparando los resultados obtenidos con hallazgos similares tenemos: 
Como resultado de la investigación sobre el nivel de conocimiento de la ley de 
trabajo del Cirujano Dentista en los alumnos de la segunda especialidad de la 
Facultad de Odontología de la UCSM el 53.0 % de los encuestados presentaron un 
nivel de conocimiento regular  , el 45.3 % conocimiento  deficiente y el 1.7 % buenos 
conocimientos , dicho resultado concuerda con la investigación de Ángeles J. quien  
realizó un estudio en el año 2017 para determinar el nivel de conocimiento sobre la 
normatividad peruana que regula el ejercicio profesional de los estudiantes de 
postgrado de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Donde concluyo que la 
mayoría de los estudiantes de postgrado encuestados obtuvieron un Nivel de 
Conocimiento Regular sobre la normatividad peruana que regula el ejercicio 
profesional. 
De igual manera la presente investigación señala que hay una relación  con el 
estudio realizado por PEÑA M. en el año 2018 el cual  realizo un estudio para 
determinar el Nivel de Conocimiento sobre la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista 
del Perú en alumnos de Postgrado de la Faculta de Estomatología de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega en el Distrito de Pueblo Libre – Lima 2017, obteniendo 
como resultado que el nivel de conocimiento de los alumnos de Postgrado sobre la 
Ley de Trabajo del Cirujano Dentista del Perú es Regular, con un porcentaje de 
68 
 
60% donde se observa una amplia mayoría, en relación a los que tienen un nivel 










Del 100%  de los alumnos de las segundas especialidades de la facultad de 
Odontología de la UCSM, el 68.4 % presenta un conocimiento “deficiente “, el  
27,4 % un conocimiento “ regular “ y solo 4.3 % un conocimiento “bueno “ , en 
cuanto a la profesión  del Cirujano Dentista. 
SEGUNDA: 
En cuanto a las funciones del Cirujano Dentista según la Ley de Trabajo del mismo, 
del 100% de alumnos de las segundas especialidades , el 46,2% presenta un 
conocimiento “deficiente “, el 35 % un conocimiento “ regular “ y el 18.8 % un 
conocimiento “bueno “. 
TERCERA: 
Se observa que el 70.1% tiene un conocimiento “deficiente” , el 23.9 % posee un 
conocimiento “regular ” y el 6% , presenta un conocimiento “bueno” , en cuanto a 
los derechos y obligaciones del Cirujano Dentista . 
CUARTA: 
El 79.5% presenta un conocimiento “deficiente “ sobre la carrera odontológica 
según la ley de trabajo del Cirujano Dentista , el 19.7% posee un conocimiento 
“regular “ y el 0.9% un conocimiento “bueno “. 
QUINTA: 
Del 100% de encuestados el 65.8% presenta un conocimiento “deficiente” en 
cuanto a las modalidades de trabajo del Cirujano Dentista , el 32.5 % conocimiento 
“regular “ y el 1.7 % tiene un conocimiento “bueno”. 
SEXTA: 
En cuanto a los Niveles de Carrera  del Cirujano Dentista , del 100% de los alumnos 
de las segundas especialidades , el 71.8 % posee un conocimiento “deficiente “ , el 




1. Se recomienda a los Cirujanos Dentistas incrementar sus conocimientos en 
la ley de trabajo, para estar actualizados, acatar y hacer respetar sus 
derechos como profesionales, evitando futuros procesos legales que los 
perjudicarían en lo personal y en el ámbito profesional. 
2. Se recomienda que el Colegio Odontológico brinde charlas periódicas de 
actualización hacia los Cirujanos Dentistas sobre la ley de trabajo N° 27878. 
3. Se recomienda que la Facultad de Odontología de la UCSM no solo se base 
en la formación del profesional en el ámbito clínico , practico y técnico , sino 
también en la formación en el ámbito legal .  
4. Se recomienda que la Facultad de Odontología de la UCSM , coloque en la 
malla curricular de las segundas especialidades un curso de legislación 
estomatológica .  
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ANEXO N° 01 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 
El siguiente cuestionario tiene por objetivo identificar y analizar el conocimiento de 
la ley de trabajo del cirujano dentista en los alumnos de las segundas 
especialidades  de la facultad de odontología, con la finalidad de mejorar la 
relación entre los cirujanos dentistas y las normativas que regulan el trabajo 
profesional. 
Por lo que requerimos de su colaboración y comunicándoles que 
los datos personales serán de carácter reservado. 
Género: (M) (F) Edad: ______    Cuantos años ejerciendo la carrera: ________ 
Año de Egresado: ____________        Especialidad: ______________   
Años ejerciendo la carrera:  
 INDEPENDIENTE:     _____     _____ 
 MINSA:                       _____      _____ 
 ESSALUD:                 _____      _____ 
 PRIVADO:                _____       _____ 
                      
CUESTIONARIO 
DE LA PROFESIÓN DEL CIRUJANO DENTISTA 
1. ¿En qué dependencias la Ley Nº 27878 norma el ejercicio profesional 
del cirujano dentista colegiado y habilitado? 
 
a) Sector público. 
b) Ejercicio liberal. 
c) Sector privado. 
d) A y C. 
e) Todas las anteriores. 
 
 





a) El trabajo asistencial comprende el desarrollo y ejecución de 
actividades conducentes a la promoción de hábitos de vida 
saludable. 
b) Actividad autónoma es la que desempeña el cirujano dentista para 
satisfacer directamente la demanda del paciente brindándole 
atención integral bajo la forma de consulta externa. 
c) Actividad final es la que desempeña el cirujano dentista para 
satisfacer directamente la demanda del paciente brindándole 
atención integral bajo la forma de consulta y atención 
estomatológica. 
d) B Y C. 
e) Todas son verdaderas. 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la profesión del Cirujano 
Dentista en el Perú? 
 
a) Tener título profesional al nombre de la nación revalidado 
conforme a la ley. 
b) Tener título profesional revalidado conforme a la ley, estar 
colegiado y habilitado por el COP. 
c) Tener título, colegiado, habilitado, titulo de especialidad y 
certificado por el COP. 
d) Tener título profesional al nombre de la nación revalidado 





DE LA FUNCIONES DEL CIRUJANO DENTISTA 
4. ¿En qué áreas puede desarrollarse la carrera odontológica según la Ley 
Nº 27878? 
 
a) Área asistencial y docente. 
b) Área de investigación y docente. 
c) Área asistencial, investigación y docente. 
d) Área asistencial y administrativa. 
e) B y D. 
 
5. Cuando el Cirujano Dentista desempeña consultoría estomatológica 
orientada a brindar atención y consulta integral estomatológica a la 
persona, la familia, comunidad y población. ¿En qué área se desarrolla 
esta función? 
 
a) Área asistencial y docente. 
b) Área docente. 
c) Área de investigación. 
d) Área administrativa. 
e) Área asistencial. 
 
6. Cuando el Cirujano Dentista ejerce dirección o jefatura de los centros de 
formación universitarios y de salud. ¿En qué área se desarrolla esta 
función? 
 
a) Área docente. 
b) Área asistencial. 
c) Área de investigación. 
d) Área administrativa. 




DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
7. ¿Cuál no es un derecho del cirujano dentista? 
 
 
a) Acceder a  c a r g o s  administrativos compatibles con su 
formación profesional en igualdad de condiciones en sectores 
públicos y privados. 
b) Acceder periódicamente a exámenes médicos a cargo del empleador. 
c) Contar con póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo 
contratada por el empleador. 
d) Conocer y aplicar la legislación de salud vigente y las Políticas del 
Sector. 
e) Recibir capacitación por parte de la institución que laboral. 
 
8. En que artículo de la Ley de Trabajo del Cirujano dentista se menciona 
los Derechos del Cirujano dentista: 
 
a) Artículo Nº5. 
b) Artículo Nº7. 
c) Artículo Nº10. 
d) Artículo Nº9. 
e) Artículo Nº8. 
 
9. En que artículo de la Ley de Trabajo del Cirujano dentista se menciona 
las Obligaciones del Cirujano dentista: 
 
a) Artículo Nº5. 
b) Artículo Nº7. 
c) Artículo Nº10. 
d) Artículo Nº9. 








DE LA CARRERA ODONTOLÓGICA 










11. Marque la alternativa que no es verdadera: 
 
 
a) El título especialista solo se obtiene después de la realización del 
residentado estomatológico. 
b) Solo el estado y entidades empleadoras del sector público 
deberán promover la capacitación de su personal. 
c) Los títulos de especialista son otorgados por el colegio 
odontológico del Perú. 
d) B y C son falsos, A es verdadero. 
e) A es falso, B y C son verdaderos 
  
12. Las especialidades odontológicas se cursan en: 
 
a) Instituciones de altos estudios odontológicos. 
b) Colegio Odontológico del Perú. 
c) Universidades con Facultades de Odontología. 
d) B y C. 
e) Todas 
 
DE LA MODALIDADES DE TRABAJO 
13. Marque la alternativa que no es falsa: 
 
a) La jornada ordinaria de trabajo asistencial es de 36 horas semanales. 
b) La duración de la guardia no debe exceder de 12 horas. 
c) El trabajo de consulta ambulatoria en ningún caso puede ser 
mayor de 4 horas diarias interrumpidas. 
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d) Solo A y C. 
e) Todas las anteriores. 
 
14. Según la modalidad de trabajo en la Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista, cuantas horas de jornada laboral son: 
 
a) 150 horas mensual. 
b) 8 horas diarias. 
c) 7 horas más 1 hora de break. 
d) Se laboral 6 días de la semana con un día de descanso. 
e) Ninguna. 
 
15. Según la modalidad de trabajo en la Ley de Trabajo del Cirujano 
Dentista, cuantas horas de jornada laboral ambulatoria son: 
 
a) Menor de 4 horas diarias ininterrumpidas. 
b) Mayor de 4 horas diarias ininterrumpidas. 
c) No mayor de 4 horas diarias ininterrumpidas. 
d) No mayor de 6 horas diarias ininterrumpidas. 
e) Menor de 6 horas diarias ininterrumpidas 
 
16. La guardia de Reten tiene una duración de: 
a) 8 horas 
b) 10 horas 
c) 9 horas  
d) 12 horas  






DE LOS NIVELES DE CARRERA 
17. Según los niveles de carrera expuesto en las ley Nº 27878, marque la 
alternativa que no es falsa: 
 
a) La carrera del cirujano dentista se estructura en 6 niveles. 
b) El nivel III va de los 10 años a 15 años. 
c) Para el ascenso de un nivel se toma en cuenta el tiempo de 
servicio, la calificación profesional y la evaluación de 
desempeño. 
d) B y C son verdaderas, pero A es falsa. 
e) A y C son verdaderas, pero B es falsa. 









19. Según los niveles de carrera del cirujano dentista, el Nivel III ¿Desde y 
hasta que años abarca? 
 
a) De 5 a 10 años 
b) Más de 20 años 
c) De 15 a 20 años 
d) De 10 a 15 años 
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